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１．中　国（960万km2）
人口（100万人） 1,320.72 1,329.09 1,337.41 1,345.75 1,354.15
為替レート（元／米ドル） 7.973 7.608 6.949 6.831 6.770 6.585 6.566 6.529
国内総生産（10億元） 22,224.0 26,581.0 31,404.5 34,090.3 39,798.3
（GDP）（10億米ドル） （2,787.4） （3,493.8） （4,519.3） （4,990.5） （5,878.6）
一人当たりGDP（米ドル） 2,111 2,629 3,379 3,708 4,341
GDP実質成長率（％） 12.7 14.2 9.6 9.1
通貨供給量（M2・10億元） 34,560.4 40,344.2 47,516.7 61,022.5 72,585.2 75,813.1 75,813.1 75,738.5
（前年同期比増減率　％） （22.1） （16.7） （17.8） （28.4） （18.9） （16.6） （16.6） （15.4）
消費者物価指数＊
（前年同期比増減率　％） （1.5） （4.8） （5.9） （▲ 0.7） （3.3） （5.1） （5.4） （5.3）
輸出（fob、100万米ドル） 969,380 1,217,790 1,428,660 1,201,790 1,578,270
（前年同期比増減率　％） （27.2） （25.6） （17.3） （▲ 15.9） （31.3）
輸入（cif、100万米ドル） 791,797 956,233 1,131,620 1,004,170 1,394,690
（前年同期比増減率　％） （19.9） （20.8） （18.3） （▲ 11.3） （38.9）
外貨準備高（100万米ドル） 1,072,564 1,534,354 1,953,334 2,425,855 2,875,895 3,076,985 3,076,985
＊出所のInternational Financial Statistics（IMF IFS Online、2011年6月22日更新）では前年同期比増減率のみ掲載されている。
２．香　港（1,104km2）
人口（100万人） 6.916 6.948 6.982 7.022 7.069
為替レート（香港ドル／米ドル） 7.768 7.801 7.787 7.752 7.769 7.787 7.792 7.773
国内総生産（10億香港ドル） 1,475.360 1,615.570 1,677.010 1,622.320 1,743.860 451.109
（GDP）（10億米ドル） （190） （207） （215） （209） （224） （58）
一人当たりGDP（米ドル） 27,462 29,807 30,845 29,803 31,753
GDP実質成長率（％） 7.0 6.4 2.3 ▲ 2.7 7.0 7.2
通貨供給量（M2・10億香港ドル） 4,131.24 4,908.67 5,115.71 5,383.21 5,780.96 5,969.20 5,969.20
（前年同期比増減率　％） （16.2） （18.8） （4.2） （5.2） （7.4） （10.3） （10.3）
消費者物価指数（2005＝100） 102.109 104.107 108.546 109.212 111.765 115.760 116.426 117.203
（前年同期比増減率　％） （2.1） （2.0） （4.3） （0.6） （2.3） （3.8） （4.4） （4.6）
輸出（fob、100万米ドル） 316,816 344,509 362,675 318,510 390,174 101,809 36,125 32,425
（前年同期比増減率　％） （9.5） （8.7） （5.3） （▲ 12.2） （22.5） （24.3） （21.0） （3.9）
輸入（cif、100万米ドル） 334,681 367,647 388,505 347,311 433,193 112,212 41,269 37,885
（前年同期比増減率　％） （11.7） （9.8） （5.7） （▲ 10.6） （24.7） （20.3） （18.4） （6.0）
外貨準備高（100万米ドル） 133,210 152,693 182,527 255,842 268,743 272,617 272,617 276,922
３．台　湾（3.6万km2）
人口（100万人） 22.88 22.96 23.04 23.12 23.16 23.17 23.17 23.17
為替レート（元／米ドル） 32.533 32.843 31.534 33.056 31.647 29.512 29.529 29.009
国内総生産（100万元） 12,243,471 12,910,511 12,620,150 12,477,182 13,603,477 3,395,561
（GDP）（100万米ドル） （376,340） （393,098） （400,208） （377,456） （429,850） （115,057）
一人当たりGDP（米ドル） 16,448 17,121 17,370 16,326 18,560 4,966
GDP実質成長率（％） 5.4 6.0 0.7 ▲ 1.9 10.9 6.5
通貨供給量（M2・10億元） 24,815.4 24,968.9 26,832.9 28,353.0 29,735.0 30,026.2 30,026.2 30,233.8
（前年同期比増減率　％） （5.2） （0.6） （7.5） （5.7） （4.9） （5.7） （5.7） （6.1）
消費者物価指数（2005＝100） 100.6 102.4 106.0 105.1 106.1 106.7 106.3 107.2
（前年同期比増減率　％） （0.6） （1.8） （3.5） （▲ 0.8） （1.0） （1.2） （1.3） （1.3）
輸出（10億元） 7,279.4 8,087.8 8,010.3 6,708.9 8,656.9 2,163.2 804.1 797.9
（前年同期比増減率　％） （14.2） （11.1） （▲ 1.0） （▲ 16.2） （29.0） （9.6） （7.9） （15.2）
輸入（cif、10億元） 6,604.2 7,211.7 7,551.1 5,757.3 7,943.4 2,036.8 754.4 714.0
（前年同期比増減率　％） （12.4） （9.2） （4.7） （▲ 23.8） （38.0） （11.8） （8.0） （16.2）
外貨準備高（100万米ドル） 270,840.0 275,027.0 296,388.9 352,966.9 387,206.5 397,831.0 397,831.0 404,878.2
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４．韓　国（10万km2）
人口（100万人） 47.766 47.962 48.152 48.333 48.501
為替レート（ウォン／米ドル） 954.8 929.3 1,102.1 1,276.9 1,156.1 1,119.8 1,120.5 1,086.8
国内総生産（10億ウォン） 908,744 975,013 1,026,450 1,065,040 1,172,800
（GDP）（10億米ドル） （952） （1,049） （931） （834） （1,014）
一人当たりGDP（米ドル） 19,926 21,875 19,342 17,257 20,916
GDP実質成長率（％） 5.2 5.1 2.3 0.3 6.2 4.2
通貨供給量（M2・10億ウォン） 591,818 593,783 688,418 772,427 887,229 904,797 904,797
（前年同期比増減率　％） （4.4） （0.3） （15.9） （12.2） （14.9） （11.7） （11.7）
消費者物価指数（2005＝100） 102.2 104.8 109.7 112.8 116.1 119.7 120.4 120.4
（前年同期比増減率　％） （2.2） （2.5） （4.7） （2.8） （2.9） （4.5） （4.7） （4.2）
輸出（fob、100万米ドル） 325,465 371,489 422,007 361,614 466,384 131,299 48,065 49,153
（前年同期比増減率　％） （14.4） （14.1） （13.6） （▲ 14.3） （29.0） （29.9） （28.8） （25.1）
輸入（cif、100万米ドル） 309,383 356,846 435,275 322,843 425,212 123,294 45,390 44,015
（前年同期比増減率　％） （18.4） （15.3） （22.0） （▲ 25.8） （31.7） （25.6） （27.6） （23.9）
外貨準備高（100万米ドル） 238,956.2 262,224.3 201,219.7 270,012.0 291,570.6 298,635.6 298,635.6
５．タ　イ（51.3万km2）
人口（100万人） 66.507 66.979 67.386 67.764 68.139
為替レート（バーツ／米ドル） 37.882 34.518 33.313 34.286 31.686 30.555 30.369 30.054
国内総生産（10億バーツ） 7,850.2 8,529.8 9,075.5 9,041.6 10,104.8 2,740.7
（GDP）（10億米ドル） （207.2） （247.1） （272.4） （263.7） （318.9） （89.7）
一人当たりGDP（米ドル） 3,116 3,689 4,043 3,892 4,680
GDP実質成長率（％） 5.6 4.9 2.5 ▲ 2.3 7.8 3.0
通貨供給量（M2・10億バーツ） 8,541.97 9,074.94 9,906.84 10,577.60 11,734.30 12,243.50 12,243.50 12,425.30
（前年同期比増減率　％） （8.1） （6.2） （9.2） （6.8） （10.9） （13.2） （13.2） （15.1）
消費者物価指数（2005＝100） 104.637 107.019 112.798 111.834 115.537 117.703 118.245 119.872
（前年同期比増減率　％） （4.6） （2.3） （5.4） （▲ 0.9） （3.3） （3.0） （3.1） （4.0）
輸出（10億バーツ） 4,946.450 5,302.120 5,851.370 5,197.120 6,176.420 1,720.380 646.280 527.622
（前年同期比増減率　％） （11.4） （7.2） （10.4） （▲ 11.2） （18.8） （18.0） （20.8） （16.7）
輸入（10億バーツ） 4,871.600 4,870.200 5,946.300 4,605.200 5,839.400 1,658.600 599.400 558.500
（前年同期比増減率　％） （2.5） （▲ 0.0） （22.1） （▲ 22.6） （26.8） （17.8） （18.6） （19.8）
外貨準備高（100万米ドル） 66,984 87,455 111,008 138,418 172,129 181,584 181,584 189,884
６．シンガポール（704km2）
人口（100万人） 4.364 4.485 4.615 4.737 4.837
為替レート（Sドル／米ドル） 1.5889 1.5071 1.4149 1.4545 1.3635 1.2781 1.2689 1.248
国内総生産（100万Sドル） 230,923 267,253 267,952 266,659 303,652
（GDP）（100万米ドル） （145,335） （177,329） （189,379） （183,334） （222,700）
一人当たりGDP（米ドル） 33,303 39,538 41,035 38,703 46,041
GDP実質成長率（％） 8.7 8.8 1.5 ▲ 0.8 14.5
通貨供給量（M2・100万Sドル） 262,370 297,559 333,410 371,123 403,078 413,256 413,256 422,476
（前年同期比増減率　％） （19.4） （13.4） （12.0） （11.3） （8.6） （8.7） （8.7） （11.0）
消費者物価指数（2005＝100） 101.021 103.137 109.861 110.524 113.627 117.487 117.597 118.039
（前年同期比増減率　％） （1.0） （2.1） （6.5） （0.6） （2.8） （5.1） （5.0） （4.5）
輸出（100万Sドル） 431,559 450,587 476,762 391,118 478,841 124,690 46,052 42,584
（前年同期比増減率　％） （12.8） （4.4） （5.8） （▲ 18.0） （22.4） （13.5） （12.7） （5.0）
輸入（cif、100万Sドル） 378,924 395,980 450,893 356,299 423,222 110,077 42,331 38,143
（前年同期比増減率　％） （13.7） （4.5） （13.9） （▲ 21.0） （18.8） （10.2） （17.2） （4.5）
外貨準備高（100万米ドル）＊ 136,260 162,957 174,193 187,803 225,715 234,156 234,156 242,524
＊Goldを含まない。
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７．マレーシア（33万km2）
人口（100万人） 26.095 26.556 27.014 27.468 27.914
為替レート（リンギ／米ドル） 3.6682 3.4376 3.3358 3.5245 3.2211 3.0474 3.0368 3.0127
国内総生産（100万リンギ） 574,441 642,049 742,470 679,938 765,965 202,986
（GDP）（100万米ドル） （156,600） （186,772） （222,576） （192,918） （237,796） （66,610）
一人当たりGDP（米ドル） 6,001 7,033 8,239 7,023 8,519
GDP実質成長率（％） 5.8 6.5 4.8 ▲ 1.6 7.2 4.6
通貨供給量（M2・100万リンギ） 771,870 833,022 920,784 992,052 1,067,810 1,092,950 1,092,950 1,100,110
（前年同期比増減率　％） （13.6） （7.9） （10.5） （7.7） （7.6） （8.5） （8.5） （9.6）
消費者物価指数（2005＝100） 103.609 105.710 111.461 112.111 114.029 116.480 116.746 116.974
（前年同期比増減率　％） （3.6） （2.0） （5.4） （0.6） （1.7） （2.8） （3.0） （3.2）
輸出（100万リンギ） 588,588 604,514 697,274 553,474 639,427 170,743 61,871 57,796
（前年同期比増減率　％） （10.4） （2.7） （15.3） （▲ 20.6） （15.5） （7.6） （4.1） （11.1）
輸入（cif、100万リンギ） 480,506 504,094 546,593 434,452 529,195 134,594 50,535 46,789
（前年同期比増減率　％） （10.9） （4.9） （8.4） （▲ 20.5） （21.8） （12.4） （12.1） （9.4）
外貨準備高（100万米ドル） 82,426 101,313 91,528 96,713 106,525 113,838 113,838 130,048
８．インドネシア（191万km2）
人口（100万人） 221.954 224.670 227.345 229.965 232.517
為替レート（ルピア／米ドル） 9,159.3 9,141.0 9,699.0 10,389.9 9,090.4 8,897.2 8,748.0 8,629.5
国内総生産（10億ルピア） 3,339,220 3,950,890 4,948,690 5,603,870 6,422,920 1,732,320
（GDP）（10億米ドル） （365） （432） （510） （539） （707） （195）
一人当たりGDP（米ドル） 1,643 1,924 2,244 2,345 3,039
GDP実質成長率（％） 5.5 6.3 6.0 4.6 6.1 6.5
通貨供給量（M2・10億ルピア） 1,382,490 1,649,660 1,895,840 2,141,380 2,471,210 2,451,360 2,451,360 2,434,480
（前年同期比増減率　％） （14.9） （19.3） （14.9） （13.0） （15.4） （16.1） （16.1） （15.0）
消費者物価指数（2005＝100） 113.1 120.4 132.1 138.5 145.6 152.0 151.7 151.2
（前年同期比増減率　％） （13.1） （6.5） （9.7） （4.8） （5.1） （6.9） （6.7） （6.1）
輸出（fob、100万米ドル） 103,528 118,014 139,605 119,646 157,823 45,702 16,731
（前年同期比増減率　％） （19.0） （14.0） （18.3） （▲ 14.3） （31.9） （30.3） （25.6）
輸入（cif、100万米ドル） 80,659 93,101 127,454 93,802 132,099 39,434 14,524
（前年同期比増減率　％） （6.6） （15.4） （36.9） （▲ 26.4） （40.8） （35.7） （32.9）
外貨準備高（100万米ドル） 42,588 56,924 51,641 66,119 96,211 105,724 105,724 113,821
９．フィリピン（30万km2）
人口（100万人） 87.099 88.718 90.348 91.983 93.617
為替レート（ペソ／米ドル） 51.314 46.148 44.323 47.680 45.110 43.797 43.516 43.240
国内総生産（10億ペソ） 6,031.16 6,648.62 7,409.37 7,678.92 8,513.04
（GDP）（10億米ドル） （117.5） （144.1） （167.2） （161.1） （188.7）
一人当たりGDP（米ドル） 1,349 1,624 1,850 1,751 2,016
GDP実質成長率（％） 5.2 6.6 4.2 1.1 7.6
通貨供給量（M2・10億ペソ） 3,804.39 4,169.82 4,588.48 4,984.88 5,528.07
（前年同期比増減率　％） （23.5） （9.6） （10.0） （8.6） （10.9）
消費者物価指数（2005＝100） 106.240 109.245 119.414 123.267 127.966 131.895 132.589 133.359
（前年同期比増減率　％） （6.2） （2.8） （9.3） （3.2） （3.8） （4.1） （4.3） （4.3）
輸出（100万ペソ） 2,432,040 2,317,440 2,171,350 1,825,690 2,318,110
（前年同期比増減率　％） （10.7） （▲ 4.7） （▲ 6.3） （▲ 15.9） （27.0）
輸入（cif、100万ペソ） 2,773,800 2,652,970 2,668,510 2,180,040 2,623,800
（前年同期比増減率　％） （7.2） （▲ 4.4） （0.6） （▲ 18.3） （20.4）
外貨準備高（100万米ドル） 22,966 33,752 37,551 44,243 62,373 65,983 65,983 68,489
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10．ベトナム（33.1万km2）
人口（100万人） 85.101 86.108 87.096 88.069 89.029
為替レート（ドン／米ドル） 15,994 16,105 16,302 17,065 18,613 19,974 20,673
国内総生産（10億ドン） 974,266 1,143,720 1,485,040 1,658,390
（GDP）（10億米ドル） （61） （71） （91） （97）
一人当たりGDP（米ドル） 716 825 1,046 1,103
GDP実質成長率（％） 8.2 8.5 6.3 5.3
通貨供給量（M2・10億ドン） 841,011 1,254,000 1,513,540 1,910,590 2,478,310 2,495,420 2,495,420
（前年同期比増減率　％） （29.7） （49.1） （20.7） （26.2） （29.7） （25.9） （25.9）
消費者物価指数（2005＝100） 107.386 116.303 143.188 153.289 166.873
（前年同期比増減率　％） （7.4） （8.3） （23.1） （7.1） （8.9）
輸出（100万米ドル） 39,826.2 48,561.0 62,685.0 57,096.3 71,658.3 19,386.0 7,447.0 7,437.0
（前年同期比増減率　％） （22.8） （21.9） （29.1） （▲ 8.9） （25.5） （35.1） （33.2） （39.5）
輸入（cif、100万米ドル） 45,014.5 62,682.2 80,713.5 69,948.8 83,779.4 22,784.0 8,856.0 8,929.0
（前年同期比増減率　％） （22.5） （39.2） （28.8） （▲ 13.3） （19.8） （28.2） （31.3） （37.5）
外貨準備高（100万米ドル） 13,591.0 23,747.7 24,176.0 16,803.2 12,926.2 12,681.7 12,681.7
11．ミャンマ （ー68万km2）
人口（100万人） 48.723 49.129 49.563 50.020 50.496
為替レート（チャット／米ドル） 5.7838 5.5597 5.3875 5.5195 5.5778 5.4434 5.3847 5.3226
国内総生産（100万チャット）
（GDP）（100万米ドル）
一人当たりGDP（米ドル）
GDP実質成長率（％）
通貨供給量（M2・100万チャット） 3,374,030 4,385,740 5,034,680 6,576,270 9,364,590
（前年同期比増減率　％） （27.2） （30.0） （14.8） （30.6） （42.4）
消費者物価指数（2005＝100） 119.996 162.025 205.447 208.472 224.562
（前年同期比増減率　％） （20.0） （35.0） （26.8） （1.5） （7.7）
輸出（100万チャット） 26,487.1 35,158.5 37,664.1 37,101.6 48,817.3
（前年同期比増減率　％） （21.0） （32.7） （7.1） （▲ 1.5） （31.6）
輸入（cif、100万チャット） 14,772.7 18,210.3 23,244.0 24,299.4 26,910.0
（前年同期比増減率　％） （33.0） （23.3） （27.6） （4.5） （10.7）
外貨準備高（100万米ドル） 1,247.81
12．インド（328.8万km2）
人口（100万人） 1,147.75 1,164.67 1,181.41 1,198.00 1,214.46
為替レート（ルピー／米ドル） 45.307 41.349 43.505 48.405 45.726 45.274 44.990 44.368
国内総生産（10億ルピー）＊ 42,936.7 49,864.3 55,826.2 65,502.7 78,756.3
（GDP）（10億米ドル） （947.7） （1,205.9） （1,283.2） （1,353.2） （1,722.4）
一人当たりGDP（米ドル） 826 1,035 1,086 1,130 1,418
GDP実質成長率（％） 9.3 9.8 4.9 9.1 8.8
通貨供給量（M2・10億ルピー） 28,958.3 35,407.7 42,664.6 50,342.5 59,304.7 61,820.7 61,820.7
（前年同期比増減率　％） （21.6） （22.3） （20.5） （18.0） （17.8） （15.7） （15.7）
消費者物価指数（2005＝100） 105.8 112.5 121.9 135.2 151.4 160.1 159.2 160.1
（前年同期比増減率　％） （5.8） （6.3） （8.4） （10.9） （12.0） （9.0） （8.8） （9.4）
輸出（10億ルピー） 5,522 6,190 8,412 7,967 10,048 3,318 1,311
（前年同期比増減率　％） （25.7） （12.1） （35.9） （▲ 5.3） （26.1） （40.2） （42.8）
輸入（cif、10億ルピー） 8,091 9,435 13,939 12,398 14,948 4,301 1,563
（前年同期比増減率　％） （28.4） （16.6） （47.7） （▲ 11.1） （20.6） （15.6） （16.9）
外貨準備高（100万米ドル） 176,105 273,859 254,024 274,668 287,051 294,555 294,555 302,519
＊ 4 月 1 日から始まる会計年による数値。
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14．ラオス（23.7万km2）
人口（100万人） 5.983 6.092 6.205 6.320 6.436
為替レート（キープ／米ドル） 10,159.9 9,603.2 8,744.2 8,516.1 8,258.8
国内総生産（10億キープ） 35,407.3 39,284.2
（GDP）（10億米ドル） （3.5） （4.1）
一人当たりGDP（米ドル） 582 671
GDP実質成長率（％） 8.3 7.5
通貨供給量（M2・10億キープ） 7,046.12 9,774.23 11,564.00
（前年同期比増減率　％） （26.7） （38.7） （18.3）
消費者物価指数（2005＝100） 106.804 111.632 120.149 120.191 127.381
（前年同期比増減率　％） （6.8） （4.5） （7.6） （0.0） （6.0）
輸出（fob、100万米ドル） 882.030 922.690 1,085.000 1,052.680 1,746.370 436.585
（前年同期比増減率　％） （59.5） （4.6） （17.6） （▲ 3.0） （65.9） （13.5）
輸入（cif、100万米ドル） 1,059.500 1,066.850 1,404.600 1,461.080 2,060.430 574.300
（前年同期比増減率　％） （20.1） （0.7） （31.7） （4.0） （41.0） （5.9）
外貨準備高（100万米ドル） 335.78 539.91 638.73 712.78 806.10
（出所）International Financial Statistics（（IMF IFS Online、2011年6月22日更新）、ただし台湾については、中央銀行ウェブサイト（http://www.cbc.gov.tw/
content.asp?mp=2&CuItem=2069）および行政院主計處ウェブサイト（http://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=29367&ctNode=3363）に基づく。
　　（http://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=29367&ctNode=3363）に基づく。
　　フィリピンのGDP実質成長率については、中央銀行ウェブサイト（http://www.bsp.gov.ph/statistics/keystat/sefi.pdf）に基づく。
（注）為替レートは各国とも年・期・月平均。
13．カンボジア（18万km2）
人口（100万人） 14.092 14.324 14.562 14.805 15.053
為替レート（リエル／米ドル） 4,103.25 4,056.17 4,054.17 4,139.33 4,184.92 4,039.00 4,031.00
国内総生産（10億リエル） 29,849.5 35,042.2 41,968.4 43,065.8 45,942.7
（GDP）（10億米ドル） （7.3） （8.6） （10.4） （10.4） （11.0）
一人当たりGDP（米ドル） 516 603 711 703 729
GDP実質成長率（％） 10.8 10.2 6.7 0.1 5.9
通貨供給量（M2・10億リエル） 6,974.65 11,287.50 11,902.30 16,137.40 19,574.70 20,403.70 20,403.70
（前年同期比増減率　％） （40.5） （61.8） （5.4） （35.6） （21.3） （18.2） （18.2）
消費者物価指数（2005＝100） 106.143 114.283 142.850 141.904 147.576 150.921 151.953 153.598
（前年同期比増減率　％） （6.1） （7.7） （25.0） （▲ 0.7） （4.0） （3.6） （3.8） （5.2）
輸出（fob、100万米ドル） 3,692.38 4,088.48 4,708.01 4,301.84 5,030.00
（前年同期比増減率　％） （19.4） （10.7） （15.2） （▲ 8.6） （16.9）
輸入（cif、100万米ドル） 4,771.24 5,438.87 6,508.42 5,875.78 7,500.00
（前年同期比増減率　％） （21.5） （14.0） （19.7） （▲ 9.7） （27.6）
外貨準備高（100万米ドル） 1,410.664 2,143.169 2,640.564 3,288.447 3,802.121 3,862.252 3,862.252
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